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A rendszerváltás liberális és konzervatív emlékezete 
életútinterjúkban 
Az 1956-os Intézet Oral History Archívuma az elmúlt két évtized során egy-
egy kutatási projekt keretében több tucatnyi életútinterjút készített a Kádár-
rendszer demokratikus ellenzékének és a szabad választások után felálló 
Antall-kormánynak a tagjaival, valamint e politizáló, politikusi csoportok 
körüli értelmiségiekkel és művészekkel. Az előadásom azt vizsgálja, hogy a 
rendszerváltás milyen helyet foglal el e liberálisnak illetve konzervatívnak 
nevezhető visszaemlékezők életútjában. Azt keresi, hogy a rendszerváltás 
mely mozzanataira esik a hangsúly a különféle narratívákban, és van-e 
különbség a közösen átélt események elbeszélésében. Az interjúk 
segítségével végezetül arra is választ találhatunk, hogy több mint két évtized 
távlatából milyen képet/véleményt alkotnak egymásról az egykori politikai 
ellenfelek, akiknek zöme az interjúkészítés idejére már kiszorult a közéletből. 
  
